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Vintersildinnsigene 1965 
Fiskericlirektoratets Havfoi-skiiingsiiistitutt 
IJnder viiitersilclsesongei1 l963 og 1964 kom del 
betydelig innsig av silcl norclfra til Vest£jorcleil. 
Uiicler sesongen 1963 ble iiiiisiget registrert vest av 
Røst 20. mars. I 1964 passerte inilsiget RØst i 
måneelskiftet februar-inals. At man også sesongen 
1965 lzuniie vente inlisig av sild som skulle gyte i 
Vestfjordsområdet val- teininelig sikkert. Eli russisk 
clrivgarnsflåte liadcle i august-september 1964 fisket 
p2 de gode forekomster av lijønnsinocleil silcl ca. 
150 kvaitmil iiordvest av Andenes. «G. O. Sarsn 
lokaliserte clenne silcla i begynnelsen av september 
og «Jolian Hjort» i slutten av oktober (DCVOLD 
1964). Etter teinperat~irforholclene i clet området 
silda oppholdt seg i måi~edskiftet oktobei=novein- 
ber 1964, kunile en vente clet nordlige iiiilsig tid- 
ligere enil silda som ei1 ventet fra området øst for 
Islancl iiiii mot Oila-Slzliiiiiabaiikeii. For å kunne 
cleklze begge innsig var clet ii~dveiiclig at ioruteii 
«Joliaii Hjort», som skulle clekke clet s ~ r l i g e  inn- 
sig, også «G. O. Sars» ble stillet til clisposisjon for 
sildeunclersØkelsene eii clel av januar inåiled. 
«G .O. Sars» gikk fra Bergeil 11. januar ined 
Ilavforsker O. Dragesuiicl som toktleder for å kart- 
legge de liyclrogratiske forholcl fra LofotØyene ilorel- 
over til ca. 73" norcl i et belte som strakte seg 
ca. 200 mil u t  av kysten, samt lokalisere silcle- 
stimene (DRAGESUND 1965). 
Betydelige silcleforekoinster var lokalisert Øst foi 
Island i deseinber av «G. O. Sars» med 0. J .  
Ostvedt son1 toktleder (@STVEDS 1965). Etter denne 
sildas posisjon og teniperaturforholdeiie den sto i, 
samt cle hydrografiske forliolcl langs clen rute den 
sannsyilligvis ville fglge på  sin gyte~ranclring illot 
norskekysten, kiiiliie inan ikke vente clen iiiicler 
kysten £@r i miclten av februar. 
Den IG. januar gikk «Joliail Hjort» fra Bergen 
for å gjenoppta kontakten mecl sildeforekomstenc 
~ s t  for Islancl og f ~ l g e  gytevandringen inn mot 
noiskekysten. Forskilingsiartøyet ble fØrt av kap- 
tein P. Myrseth, og deil vitenskapelige stab be- 
sto av: 
Finil Devolcl, toktleder 
Per Myrland, oseanograf 
Birger Brynilelsen, iilstruilleiitsjef 
Ole Bjerke, iilstruiileiltobservatØr 
Siginuilcl Agclesteiii, instrumentobservat~r 
Eirik T. gstberg, student 
De hyelrogratiske snitt som ble tatt framgår av 
fig. 1 solri også viser teinperatiiren i ca. 4 m clyp i 
clet dekkete området. De hydrografiske stasjoiler blc 
tatt iilecl20 kvartniils avstand og i stailclarddybder til 
bunns eller til 500 in clyp, hvor dybden var stØrre 
enn 500 m. Det faingår også av fig. 1, livor vi fant 
silcla deli 22. januar. Hovedtyilgden av silcla sto 
mellom 9" og 10" vest og inellom 63'30' og 64'00' 
nord. Bevegelsen iiiot gytefeltene sicieii «G. O. Sars» 
hadcle lokalisert silcla i clesernber var svært liten, 
men clen holdt på å gå igjennom fronten inn i 
varmere vann. Hele situasjonen liknet fjorårets, og 
en ble bestyrket i antakelsen at sildestiineile fØrst 
ville være irncler land i iniclterz av februar. Vi hadde 
clerfor gnei tid til å ful1fØre det hydrogafiske pro- 
gram. 
Den 27. januar anldp vi Kristiansiliid for å liente 
kartene over silcleforekomsteile og de hydrografiske 
forliold som «G. O. Sars» hadde firllført u t  for 
Nord-Noi-ge. Silcleforekon~steiie «G. O. Sars» liadde 
kunnet var beskjeclne, men av de hyclrografiske 
observasjoner fraingikk det at cler var en tydelig 
front nielloizi kystvannet og varmere Atlaliterhavs- 
vanil iioen inil u t  for egga. Det var rimelig å anta 
at sildestiinene @i vei til Vestfjorcleil ville f ~ l g e  
cieiliie froiiten. Da vi frenideles liadde gocl tid £Ør 
stiinene i det sØrlige innsig ville nå inn til kysten, 
gikk vi nordover for å iiiiders~ke dette ncermere. 
Kurseri norclover ble satt ca. 10 kvartmil av lancl 
til u t  for Træna og clerfra godt klar av R Ø S ~  og
videre ca. 25 kvartmil vest av Anclenes. Godt klar av 
RØstbanken ltoiii vi opp i sildestiinei- over dypt 
vann vest av Andenes. Forekorilstene ble registrert 
30. januar (fig. 1). 
For å være sikker på at dette virkelig var sild på 
gytevandrii1g, ble en garnlenke gjort klar, bestående 
av 25 storsildgarn, 7 iiordsj~garn og 5 feitsildgarn. 
Garnene var satt kl. 1.3, inen {hkencle viilcl gjoi-cle 
clet n~clveiiclig trekke allerecle kl. 19. Galriene 
var trukket kl. 22.20 mecl fangst ca. 110 hl sild, clet 
alt veseiltligste kjØniismoclen silcl i stacliuin 4. Kur- 
sen ble så satt for Harstad, 11vo1- silda ble levert. 
Hovedmengclen av den ilordnorske sildeflåte 
fisket h-emdeles i NorclsjØen, inen cle som var igjeii 
gjorde seg klar så fort som mulig for å fange av 
~ilclefo~ekonlsten vi rapporterte. «Jollail Hjorts 
gikk straks ~ r t  igjen til Aircleilesfeltet, men viiicleii 
Øket u t  over kvelden 31. januar, og vi inåtte sØke 
ly vecl Dverberg. Ut på kveleleil neste dag kunne 
vi g;l ut igjen og unc1ersØkte vielere nordover til 
6g035' langs fronten rnelloiii kystvanil og Atlanter- 
havsvannet. Vi fant stiiner i hele dette oiilrådetl 
derimot ikke i elet kalde kystvaiin, soni strakte seg 
fra lailcl og noen inil ilt for egga. Stiinene liadcle 
typisk «vaiiclrestiii~forrii» på ekkog~anlinene og 
trakk hurtig i sØrvestlig retning. I posisjoil 314-O 
av Anclenes fyr 14- kvartmil av haclcle vi flere gode 
stimer runclt hirtflyet, og vi stoppet og ga melcling 
over radio til de fartØyene som allerecle hadcle sam- 
let seg i oinrådet. Deri første fangst ble tatt av 
snurperen «Oclcl Lirildberg». 
Vi fortsatte ui1dersØkelsen av clet sildef@rende oin- 
råcles utbredelse og ~necl anvisning av stimer til de 
fartØyer soni etter livert saililet seg i oixiråclet. Den 
4. februar hadde cle fØrste stiirlene gått ilin over 
banken vest av Anda fyr og lot til å holcle krirs 
for Røst. Værforholdeile var clårlige og flere lav- 
trykk var på vei, sariltidig hadde clei- $tt 12 døgn 
siden vi sist hadde hatt kontakt inecl clet s ~ r l i g e  
inilsig. Vi inåtte derfor forlate Nord-Norge fore- 
l ~ p i g ,  for å undersøke hvor langt clet sgrlige innsig 
var kolilinet på gytevandriilgen mot norskekysteil. 
Kursen ble satt for posisjon 64'00' og O-nleri- 
clianeil, solli vi var fremme ved G. lkbruar kl. 12. 
Herfra og @rover til 63' langs O-meridianen fikk vi 
mailge gode kontakter. De grunneste stimer fant vi 
lengst riord, livor cle sto fra 12 meters clybcle ned til 
70 meter. SØilnenfor 63'30' sto de i ca. 100 meters 
dybde. De stØrste stilner vi registrerte var ca. 500 m 
i ctiameter i kursrettlingen. Langs mericlianen 1 
øst og 2O øst fikk vi 7. febriiar ingen kontakter med 
sildestimer. Den Østlige front av sildeiriilsiget lå 
sanilsynligvis illelloin 0' og 1' Øst. Hvoi-clan silcla 
viclei-e seg @stover framgår av fig. l .  
Uhelclige vzerforhold fra og rned 9. februar gjorcle 
det umulig for sildeflåten å gå ut. Sildestimene seg 
mot kysteir mecl en fart av ca. 25 kvartmil i døgnet. 
FØrste storsildfangst av det sØrlige innsig ble tatt av 
et par-trållag på Buagruni1eil 13. februar. 
Sildeflåten forlot feltene i Skagerak straks inel- 
cliiigeile o111 iniisigeiie ble seiiclt u t  over radio. Noen 
gikk til Kord-Norge, inen hovedflåteii samlet seg i 
Ålesund og Kristiaiisiliid, livor iinicllerticl uinulige 
væi-£01-Iiolcl tvang lfåten til å ligge i Iiavn. Ogsi 
« Joliail Hjort» inåtte søke 1i;ivii på gruliil av umu- 
lige arbeidsforliold. Den sØkte ly i Molde 11.-12. 
februar og lå i I<ristiaiisiiilcl 14-.-15. februar. 
Uiidersøkelseiie av Storeggl og Sui~iiinørsbarrkeiic 
viste at stiniene på vei mot kysten holclt seg godt 
utenfor Storegga, og vi fikk ingen kontakter søii- 
nenfor. 
Den 19. februar hadde de første stimer av det 
sØrlige iiinsig iiåclcl frain til sør~restkanteii av 
Skliniiabaiikeii, og iiiaiige stimer ble registrert u t  
for Norcl~yaii. 
Situasjonen for clet sørlige innsig var nå teinine- 
lig klar. Sørgrensen £01- hovedinnsiget var Ona- 
13uagruiiiien. Silda s ~ k t e  i izr  land på g,-tinii av cleil 
relativt liøye teniperatur i kystvannet. Utenfor ca. 
10 ltvai-triiil av lailcl var cler etter 18. februar bare 
iioen få stiriler å oppdage. Vi liaclcle iiå fått hjelp 
av «Sterkodcler», soiii skulle ta seg av dette felt, 
ineiis « Jolian Hjort» fortsatte norclover for narmere 
~inclers~kelse av clette innsig. 19. og 20. februar ble 
cler endelig gode vxrforliolcl utfor MØre og Trøiide- 
lag. I<ristiansuiicl fikk oppleve rekordkvaiituin på 
heiiiinot 400 000 hl pr. c l~gn.  
I oiiirådet melloin Sklinnabanken og T r z n a  fikk 
vi iiigeii registreriiig av silclestimer, så det sørlige 
og nordlige inilsig var godt adskilt. Også for de 
nordlige felt hadde iivri'r liindret fisket. Silcla fikk 
sige teiniiielig uanstastet sØrover u t  for Vesterålen 
og Lofoten, og først 12. febrriar Itorii fisket for alvor 
i gang sør for Røst. Teiiiperaturforliolcleiie i Vest- 
fjorclen var uheldige for silclefisket. Fra Lofotoddeii 
og videre østover var cler et kaldt overflatelag, som 
så tit til å liinelre at silda gikk videre inn i fjorden. 
I stedet giltk en hel del av stimene tvers over fjor- 
den inot Trziia, og hoveclniengdeii gøt saiiiisyillig~is 
på selve RØstbaiilteii ca. 20 mil vest av RØst. Et pai 
kraftige norclØst krilinger feiet noe av det kalde 
overflatevaiiiiet ut forbi Rgst;, og clette g.jorcle asdic- 
forholcleiie i oiiii-Adet uiniilige. Den store tetthets- 
Økning man får i overpngslaget niellom clet kalde 
overflatevann og det variiie underliggende Atlanter- 
liavsvaiin, gir lydbølgene en kraftig avbøyiling 
neclad, og maii får en kraftig buniistøy. 
Selv stålfartøyer, som vi noi~iialt kan lokalisere 
iiiecl asclic fra « Johan Hjort» eller «G. O. Sars» på flere 
trisen iiieters avstaiid, fikk vi uiicler disse oinstendig- 
heter ikke ekko fra selv på 300 meters avstand. \'i 
kunne lia g»cle koiitakter p& et par tusen meters av- 
stand, inei1 niistet cle igjen på ca. 1 700 1x1 avstaiid. 
Siiurpere som haclcle ~naltsimal rekkevidde på 1 500 
ni i asdic ltiiiine passere store silcleforekoriister uten 
å f'å ekko fra stimeile. At cler var betydelige silde- 
forekomster også i det iiordlige innsig, viser at for- 
liolclsvis få snurpel-e i løpet av sesongen kunne 
faiige ca. 450 000 hl, mens deri russiske clrivgai-ns- 
flåte fra iniclten av februar til niidteil av april på 
Røstbanken fanget ca. 1,2 n-tillioner li1 silcl. 
Kofzklzrsjo~z 
Det iiorcllige innsig kom soin ventet ca. tre uker 
tidligere eiin uiiclei- sesongeil 1964. Under liele 
sesorigen hadde inan clårlige varforliolcl. Det opp- 
fisltete ltvaiitum fra dette iizrisig ble vesentlig min- 
dre eiin ventet av deiii~e grunn, iiieii også på gruiiii 
av at silda var betydelig clårligere i kvalitet enil 
silda soin kolil ilin inot Norcliiiøre, og dette ledet 
til at lioveclflåteii fisket på det sørlige iiinsig. 
Det sørlige innsig artet seg som ventet, ailkomst 
midt i februar, iiiecl @i--gi-eiise Ona-Buagruiinen 
og nordgreiise Skliililabankeil foi- lioveclgytefeltene. 
Selve bestaiiden var betyclelig stflrre eiin de nzr-  
inest foregeåiicle år. Dette framgår tydelig av fangst- 
kvantumet de få dager vri'rforholdeiie var gode. Et- 
ter norske og russiske beregninger er bestanden av 
kjønnsinoden sild mer eiin fordoblet sicleii desein- 
ber 1963. 
I Vestfjordonirådet ble der iitelukkencle fanget 
ung silcl, veseiitlig fra 1959- og 1960-årsklasseil ined 
opptil 30 prosent aiinen- og trec1jeg.angs-gytere. 
Hvis utvikliiigeii fortsetter på samme inåte so111 
hittil, vil clet norcl-norslie iiiilsig ileste år  passere 
Røst allerede ca. 10. januar. I så fall vil det veseiit- 
ligste av clet riorcl-norske storsildfisket vzre frillført 
f@r silda siger inli niot NorclmØre. 
Idiltel-atz~r. 
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